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ud
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aa
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te
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ik
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uo
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va
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al
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ok
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iik
en
te
en
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  r
as
ka
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lii
ke
nt
ee
n  
m
at
rii
si
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  V
al
ta
ku
nn
al
lis
et
  a
in
ei
st
ot
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ns
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  s
ijo
ite
ltu
  k
ok
o 
 maan 
 E
M
M
E/
2
-v
er
ko
lle
.  S
ijo
itt
el
us
sa
  o
n  
ku
lle
ki
n  
ku
nt
ap
ar
in
  v
äl
is
el
-
le
  v
irr
al
le
  h
ae
ttu
 m
at
ka
-a
ja
n 
 ja
 m
at
ka
n  
pi
tu
ud
en
 s
uh
te
en
 o
pt
im
aa
-
lin
en
 re
itt
i  t
ie
ve
rk
ol
ta
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Si
jo
itt
el
u 
 o
n 
 te
ht
y  
ko
ko
na
is
lii
ke
nt
ee
n  
os
al
ta
  tasapainosijoitteluna, 
 jo
ka
 o
tta
a 
hu
om
io
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 ti
ev
er
ko
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 k
uo
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itu
ks
es
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 a
ih
eu
tu
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ei
tt
im
uu
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ks
et
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te
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ijo
itt
el
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ht
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ks
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te
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 s
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m
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 k
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ra
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T
V
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LI
I K
E
N
N
E
TU
O
TO
K
S
E
T 
icuva  z.  iu
n
  tien  rynm
irreiy iynyrm
ataisen iiienreen rayclenram
w
essa. 
Liikenn
evirratja linkkikohtaiset  liikenn
e-enn
usteet U
udenm
aan tiepiirissä 
N
YKYTILAN
  NE 
m
2/työpaikka. K
okonaisliikenteen  ja
  raskaan ajoneuvoliikenteen 
tuotosm
allit  on  esitetty  alla. 
K
okonaisliikenne  (tuotos):  
T
k
 =
 2
*
A
S
 +
 O
,4*K
 +
 O
. 03*(T+
V
+
P+
M
) +
 O
. 06*X  
R
askas  liikenne (tuotos):  
T
i  =
 O
. 177*T/50 +
 O
,193*K150 +
 O
. 03*(V
+
P
+M
+
X)/30 
Tk 	
= 
m
atkatuotos (K
VL  alkavat  ja  päättyvat)  
Ti 	
=  
raskaiden ajoneuvojen  m
atkatuotos (K
V
L  alkavat  
ja  päättyvät)  
A
S
  
= 	
asukasluku  
K
  
= 	
m
yym
älärakennukset  (m
a) 
T
 	
= 
teollisuusrakennukset  (m
  )  
V
 	
= 
varastorakennukset  (m
2) 
P  
= 	
palo-  ja  pelastustoim
en  rakennukset  (m
2) 
M
  
= 	
m
aatalousrakennukset  (m
2) 
X
  
= 	
m
uut rakennukset (pois lukien vapaa-ajan rakennukset,  
saunarakennuksetja talousrakennukset)  (m
2)  
U
udenm
aan tieverkolla tihennetyssä aluejaossa sijoiteltu liikenne 
jakautuu tieverkolle tasaisem
m
in kuin valtakunnan verkolle kunta-
aluejaossa sijoiteltu liikenne. A
lem
m
an tieverkon liikennem
äärät 
jäävät kuitenkin yleisesti pienem
m
iksi kuin tierekisterin liikenne- 
m
äärät. P
ääteillä liikennettä  on  sen  sijaan selvästi tierekisterin lii-
kennem
äärää enem
m
än. A
lem
m
alla tieverkolla liikennettä  o
n
  vä-
hem
m
än, koska lähtökohtana olleet liikennevirta-aineistot eivät 
sisällä kaikkea lyhytm
atkaista liikennettä.  
2.3  P
u
u
ttu
v
ie
n
 liik
e
n
n
e
v
irto
je
n
 tä
y
d
e
n
tä
m
in
e
n
 
A
lem
m
an tieverkon liikennem
äärien kasvattam
iseksi  on  aineistoa 
tä
yd
e
n
n
e
tty lyh
ytm
a
tka
ise
n
 liike
n
te
e
n
 m
a
llilla
. L
iike
n
n
e
virta
-
aineistoa  on täydennetty  ainoastaan kokonaisliikenteen osalta. 
R
askaan liikenteen valtakunnallisen aineiston m
atriisi sisältää sel-
västi parem
m
in m
yös kuntien sisäisen liikenteen, joka  on  aineiston 
tihentäm
isessä jaettu kunnan  osa
-alueiden väliseksi liikenteeksi. 
Täydentäm
inen  o
n
  tehty siten, että lähtökohtana olleesta kehä- 
haastattelusta U
udellem
aalle tihennetystä m
atriisista  o
n
  laskettu  osa-aluekohtaiset liikennetuotokset. 
 T
uotosta  o
n
  verrattu edellä 
kuvatun tuotosm
allin antam
iin  osa
-alueiden liikennetuotoksiin. E
ro-
tuksen  on  oletettu olevan puuttuvaa lyhytm
atkaista liikennettä, joka  on 
 suunnattu  osa
-alueen lähialueille. P
uuttuvaksi lyhytm
atkaiseksi 
liikenteeksi oletettu liikennetuotos  on  yhteensä  2 097 408 ajon/vrk. 
K
okonaisliikenteen  täydentäm
iseksi tuotettu lyhytm
atkaisen liiken-
teen m
atriisi  on  tuotettu kolm
essa osassa. K
unnissa, joissa tilasto-
aluejako  on  tiheä,  on  m
allilla laskettu suunnatut tuotokset  0-10 km
  etäisyydellä toisistaan sijaitsevien alueiden välille. Alueilla, joilla 
tilastoaluejako  on  harva,  on  tuotos suunnattu vastaavasti  0-20 km
  etäisyydelle. Suunnattujen tuotosten perusteella 
 on m
ääritetty  ly-
hytm
atkaisen  liike
n
te
e
n
 su
u
n
ta
u
tu
m
iso
su
u
d
e
t ku
lle
kin
  o
s
a
- 
alueelle. Tiheän  ja harvan aluejaon  kuntien välinen lyhytm
atkainen 
liikenne  o
n
  m
uodostettu  harvan aluejaon  kunnasta alkavasta  0
-
20 km
  etäisyydelle suunnatusta tuotoksesta, joka  on  kerrottu kah-
della  ja
  jaettu alueparin välille sam
ansuuruisiksi vastakkaisiksi lii- 
kennevirroiksi.  K
untien ryhm
ittely aluejaon tiheyden m
ukaan  o
n
  esitetty kuvassa 
 2.  
Liikenteen suuntaam
isessa käytetty alueiden  välisen  liikenteen 
m
alli  on  kuvattu  alla.  M
alli ottaa huom
ioon  osa
-alueiden välim
atkat,  asukas- ja työpaikkamäärät 
 sekä työpaikkaom
avaraisuuden erot. 
M
allia  o
n
  käytetty ainoastaan suuntautum
isosuuksien laskem
i-
seen, 
K
okonaisliikenne  (suuntautum
inen):  
Tk  -
j  
= 	
0.0441  6*((AS+
K/5O
+
T/5O
+
(V+
PI+
M
+
X/3O
) 
*(AS+
K
/50+
T/50+
(V
^
p+
 	
5  
*l(Ki/50+
Ti/50+
(Vi+
Pi+
M
i+
Xi))  I  (AS1+
1  0)  
-
 (Kj/50+
Tj/50+
(Vj+
Pj+
M
j+
Xj))  I  (ASj+
10)I°  13  
*
 eA(0.072*(In(d/2)) ) 
T
k
 ,. 
= 	
K
V
L  alueiden  i ja  j  välillä  
A
S
  
= 	
asukasluku  
K
  
= 	
m
yym
älärakennukset  (m
2) 
T
  
teollisuusrakennukset  (m
  )  
V
  
= 	
varastorakennukset  (m
2) 
P  
= 	
palo-  ja  pelastustoim
en  rakennukset  (m
2) 
M
  
= 	
m
aatalousrakennukset  (m
2) 
X
  
= 	
m
uut rakennukset (pois lukien vapaa-ajan rakennukset,  
saunarakennukset  ja  talousrakennukset)  (m
2) 
d  
= 	
alueiden välinen etäisyys  (km
) (m
in. 5 km
)  
Lyhytm
atkaisen  liikenteen osam
atriisit  on  liitetty yhteen  ja aluepa-
rien  väliset vastakkaiset liikennevirrat  on tasattu.  M
uodostettu  m
at - 
riisi  on tasapainotettu  vastaam
aan  osa
-alueille laskettuja lyhytm
at-
kaisen liikenteen tuotoksia. 
M
alli tuottaa lyhytm
atkaista liikennettä varsinkin pääkaupunkiseu-
dulle. P
ääkaupunkiseudun ulkopuolella suurim
pia virtoja syntyy 
K
eski-U
udellem
aalle sekä Lohjan  ja  P
orvoon seuduille. 
V
astaavasti  on täydennetty  m
yös tiepiirin rajalla olevien ulkosyöttö-
jen liikennettä niiden ulkosyöttöjen osalta, joihin ei kehähaastatte
-lussa 
 saatu tuotettua liikennettä. U
lkosyöttöjen puuttuvana tuotok-sena 
 on  käytetty tierekisterin liikennem
äärää. P
uuttuva tuotos  on  suunnattu 
 30 km
  etäisyydelle ulkosyötöstä  osa
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alli  —
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k
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h
ta
ise
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k
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k
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M
uodostetut ennustetilanteen liikennevirtam
atriisit  on sijoiteltu lii-
kenneverkolle tasapainosijoitteluna,  joka ottaa huom
ioon liikenne- 
verkon ruuhkautum
isen  ja  siirtää liikennettä ruuhkautuvilta tieosilta 
vaihtoehtoisille reiteille.  
K
asvukertoim
et  on  laskettu "kaikki parhaalle" sijoittelun perusteella 
eli ruuhkautum
isesta aiheutuvia siirtym
iä ei ole otettu huom
ioon. 
N
äin m
uodostetut kasvukertoim
et kuvaavat liikennekysynnän kas-
vua linkillä olettaen, että liikenneverkko  on  rakennettu vastaam
aan 
kasvanutta kysyntää. 
E
nnustetilanteen kokonaisliikennem
äärät  ja
  ra
ska
a
n
 liike
n
te
e
n
 
m
äärät sekä linkkikohtaiset kasvukertoim
et valta-,  kanta ja  seutu- 
teiden osalta  on  esitetty kuvissa  7-1 1 .  N
yky-  ja ennustetilanteen 
liikennesuoritteet ja liikennesuoritteen  kasvu alueittain  o
n
  esitetty 
taulukossa  7.  
Taulukko  7.  Liikennesuorite (m
ilj.ajonkm
/v)  ja  suoritteen  kasvu alueittain.  
2000 
2020 
2030  
PKS 	
Kevyet  
4 417 
5 965 (1.35) 
6 675 	
(1.51)  
Raskaat  
363 
490 	
(1.35) 
556 	
(1.53)  
Yhteensä  
4 780 
6 455 (1.35) 
7 230 	
(1.51)  
M
uu tiepiiri 	
Kevyet  
3 549 
4 933 (1 .39) 
5 470 	
(1.54)  
Raskaat  
325 
470 	
(1.44) 
560 	
(1.72)  
Yhteensä  
3 874 
5 403 (1 .39) 
6 030 	
(1.56)  
Yhteensä 	
Kevyet  
7 966 
10 898 (1.37) 
12 144 (1.52)  
Raskaat  
689 
959 	
(1.39) 
1 	 116 	
(1.62)  
Yhteensä  
8655 
11 858(1,37) 
13260(1.53)  
Liikenteen kasvu  on  K
eski-U
udellam
aalla suurem
paa kuin Länsi- 
ja  Itä-U
udellam
aalla. T
äm
ä johtuu liitteessä  1  esitetyistä kunnittai-sista kasvukertoimista, 
 jotka ovat K
eski-U
udellam
aalla m
uuta U
ut-
tam
aata suurem
pia. 
P
ääkaupunkiseudulla linkkikohtaiset kasvukertoim
et vaihtelevat 
huom
attavasti m
uuta U
uttam
aata enem
m
än. T
äm
ä johtuu  p
ä
ä
-
kaupunkiseudun  sisäisten  m
atkojen  osalta käytetystä Y
T
V
:n  e
n
-
nustetilanteen m
atriisista,  jossa liikennetuotosten kasvu  on  varsin-
kin  H
elsingin keskustassa huom
attavasti pienem
pää kuin H
elsin-
gin kuntakohtaiset liikennetuotoksen kasvukertoim
et liitteen  1  tau-
lukossa. 
3.4  E
n
n
u
ste
 p
a
ra
n
n
e
tu
lla
 v
e
rk
o
lla
 
N
ykyisen lilkenneverkon lisäksi ennustetilanteen m
atriisit  on sijoi-
teltu  verkolle, johon  on täydennetty liikenneverkon  m
äärittelyn yh-
teydessä tuotetuista tiedostoista U
udenm
aan tiepiirin m
erkittävät 
verkollisesti vaikuttavat hankkeet. V
erkkoon täydennetyt hankkeet  on listattu 
 alla.  
. v
tl :  Lohja - Lohjanharju 
. vtl : L
a
h
n
a
jä
rvi -  Lohja 
. v
t7
:  P
orvoo - K
oskenkylä 
. v
t7
:  Loviisa - piirin  raja  K
otkaan 
. H
akam
äentien parantam
inen 
.  V
uosaaren satam
an tieyhteydet 
. K
arjaa läntinen ohikulkutie 
V
uoden  2020 ennusteliikennem
äärät parannetulla verkolla  ja
 lii-
kenteen  siirtym
ät verrattuna nykyverkon ennusteliikennem
ääriin  on  esitetty kuvassa 
 12. 
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E
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M
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Työssä m
uodostetut aineistot  on  tallennettu E
M
M
E
/2 pankkiin  jat-
kokäyttöä  varten. P
ankki sisältää seuraavat aineistot: 
.  käytetyt verkkokuvaukset (nykytilanne  ja  parannettu verkko) 
. ja
ko
ke
rto
im
e
t  valtakunnallisten kunta-aluejaon kokonaislii-
kenteen  ja  raskaan liikenteen m
atriisien tihentäm
iseksi U
u-
denm
aan liikenneverkkokuvauksen aluejakoon 
.  nykytilanteen liikennevirta-aineistot (kevyet, raskaat,  koko-
na isl i i ke  n  ne)  
S
  ennustetilanteiden 2020  ja  2030 liikennevirta-aineistot 
.  o
s
a
-alueiden  (ja ulkosyöttöjen)  liikenteen kasvukerroinvek-
torit 
.  o
s
a
-alueiden välisten liikennevirtojen kasvukerroinm
atriisit 
. linkkikohtaiset kasvukertoim
et tallennettuna liikenneverkon 
om
inaisuustiedoksi.  
Tuotettuja liikennevirta-aineistoja voidaan hyödyntää  koko tiepiiriä  koskevissa verkollisissa tarkasteluissa. Tarkempien esim. kunta- 
tai hankekohtaisten tarkastelujen  tekem
isessä voidaan aineistoja 
käyttää lähtökohtana. T
arkem
paa suunnittelua varten aineiston 
hyödyntäm
isessä tulee ottaa huom
ioon seuraavat seikat:  
M
allin aluejakoa  täytyy yleensä tihentää tarkasteltavan alu-
een osalta. Tällöin voidaan lyhytm
atkaista liikennettä joutua 
täydentäm
ään esim
. vastaavalla m
enettelyllä kuin tässä 
työssä  on  tehty. V
aikka tihentäm
istä ei tehtäisi, tulee tarkas-
telualueen liikennetuotoksia verrata alueen m
aankäyttötie-
toihin. 
N
ykytilanteen m
atriisista tulee tarkistaa tarkastelualueen lii-
kennetuotokset  ja  niiden suuntautum
inen sekä tarkastelu- 
alueen läpiajoliikenteen suuntautum
inen  ja  verrata niitä  al-
kuperäiseen m
ääräpaikkatutkim
uksen  yhdistelm
änä tuotet-
tuun m
atriisiin. 
. E
nnustetilanteessa  tulee kuntakohtaisten kasvukertoim
ien 
perusteella tuotetut ennustetilanteen liikennevirrat korvata 
tarkem
piin m
aankäyttösuunnitelm
iin perustuvilla ennusteilla. 
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N
ro  
K
u
n
ta 
K
evyet 
2000-2020 	
2000-2030 
Raskaat  2000-2020 
	
2000-2030 
18  
A
skola  
1.376 
1.491 
1.458 
1.744 
49  
Espoo  
1.549 
1.741 
1.602 
1.930 
78  
H
anko  
0.987 
1 018 
1.135 
1.262 
91 
H
elsinki 
1.522 
1 698 
1.479 
1.764 
92  
Vantaa  
1.434 
1.586 
1.516 
1.802 
106  
H
yvinkää  
1.359 
1.473 
1.429 
1.695 
149 
m
k00  
1 320 
1 434 
1.459 
1.753 
186  
Järvenpää  
1 380 
1.503 
1.443 
1.708 
220  
Karjaa  
1.276 
1.375 
1.328 
1.564 
223 
K
arjalohja  
1 .389 
1 .493 
1 .383 
1.645 
224  
Karkkila  
1.366 
1.490 
1.440 
1.720 
235 
K
aunlainen  
1.526 
1.701 
1.535 
1.841 
245  
Kerava  
1.324 
1.442 
1.435 
1.700 
257  
Kirkkonum
m
i  
1 .443 
1 .597 
1 556 
1.863 
407 
Lapinjärvi  
1.210 
1.270 
1.191 
1.375 
424 
Liljendal  
I 319 
1.394 
1.204 
1.397 
434  
Loviisa  
1.110 
1.166 
1.268 
1.468 
444  
Lohja  
1.312 
1.424 
1.431 
1.692 
504 
M
yrskyla  
1 190 
1.231 
1.177 
1 347 
505  
M
äntsälä  
1.443 
1.569 
1.516 
1.824 
540  
N
um
m
i-Pusula  
1 .341 
1 .449 
1 .397 
1.660 
543  
Nurm
ijärvi  
1.489 
1.656 
1.586 
1 912 
585  
Pernaja  
I 499 
1.659 
1.506 
1.816 
606  
Pohja  
1.275 
1 384 
1.278 
1.490 
611  
Pornainen  
1.757 
1.963 
1.768 
2.213 
616 
P
ukkila  
1.502 
1.623 
1.494 
1.802 
638  
Porvoo  
1.352 
1 473 
1.448 
1 723 
701 
R
uotsinpyhtaa  
1 097 
1.145 
1 172 
1.341 
737  
Sam
m
atti  
1 .21 1 
1 .270 
1 .395 
1.667 
753  
Sipoo  
1.617 
1.828 
1.679 
2.049 
755  
Siuntio  
1 368 
1.495 
1 486 
1.775 
835  
Tam
m
isaari  
1.208 
1.254 
1.255 
1.450 
858  
Tuusula  
1.490 
1.657 
1.599 
1.926 
927  
Vihti  
1.350 
1.468 
1.474 
1.759  
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2000-2030 
R
askaat  2000-2020 
	
2000-2030 
1001  
Särkisalo  
1.240 
1.170 
1.350 
1.330 
1002 
52 
1.196 
1.248 
1.187 
1.332 
1003  
Perniö  
1.110 
1.140 
1.160 
1.270 
1004 
186 
1.271 
1.355 
1.396 
1.631 
1005 
S
uom
usjärvi  
1.210 
1.390 
1.270 
1.670 
1006 
1873 
1.226 
1,291 
1,593 
1.880 
1007 
1 
1.416 
1.542 
1 457 
1.716 
1008 
13501 
1.209 
1.262 
1.165 
1.348 
1009 
280 
1.312 
1.407 
1.359 
1.583 
1010 
2 
1.273 
1.360 
1.323 
1,525 
1011  
Tam
m
ela  
1.370 
1.310 
1.450 
1.510 
1012 
11225 
1.402 
1.516 
1.406 
1.654 
1013 
134 
1.259 
1.332 
1 372 
1.604 
1014 
132 
1.391 
1.500 
1.425 
1 678 
1015  
Loppi  
1.280 
1 350 
1 360 
1.560 
1016  
Loppi  
1.280 
1 350 
1 360 
1.560 
1017  
Riihim
äki  
1.270 
1 320 
1.330 
1.510 
1018 
3 
1.388 
1.509 
1.397 
1.632 
1019 
130  
Riihim
äki  
1.270 
1 320 
1.330 
1.510 
1020  
Riihim
äki  
1 270 
1.320 
1.330 
1.510 
1021  
H
ausjärvi  
1.320 
1 350 
1 390 
1.550 
1022  
H
ausjärvi  
1.320 
1.350 
1.390 
1.550 
1023  
H
ausjärvi  
1.320 
1.350 
1.390 
1.550 
1024  
H
ausjärvi  
1.320 
1.350 
1.390 
1.550 
1025  
H
ausjärvi  
1.320 
1 350 
1.390 
1.550 
1026  
Kärkölä  
1.130 
1.200 
1.150 
1.360 
1027  
Kärkölä  
1.130 
1.200 
1.150 
1.360 
1028 
295 
1.210 
1.257 
1.300 
1.500 
1029 
4 
1.341 
1.441 
1.382 
1.604 
1030 
164 
1.237 
1.299 
1.330 
1.537 
1031  
O
rim
attila  
1.180 
1.250 
1.220 
1.420 
1032 
1635 
1.393 
1.488 
1.371 
1.604 
1033 
167 
1.170 
1.211 
1.232 
1 406 
1034  
O
rim
attila  
1.180 
1.250 
1 220 
1.420 
1035 
A
rtjärvi  
1.200 
1.220 
1.240 
1.380 
1036 
1732 
1.220 
1.259 
1.206 
1 370 
1037 
174 
1.190 
1.239 
1 215 
1.386 
1038 
E
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äki  
1.250 
1.290 
1.310 
1 470 
1039 
6 
1.312 
1.412 
1.335 
1.546 
1040 
1792 
1.147 
1.185 
1.106 
1.245 
1041 
E
lim
äki  
1.250 
1.290 
1.310 
1.470 
1042 
14585  
Anjalankoski  
1.100 
1.140 
1.110 
1.260 
1 043  
Pyhtää  
1 200 
1 .250 
1 .230 
1.420 
1044  
Pyhtää  
1.200 
1.250 
1.230 
1.420 
1045 
7 
1.229 
1.301 
1.334 
1.542 
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